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 خلاصه 
 8تا  5هَکَاپیذرهَییذ کارسیٌَهای غذد بساقی ، یک تَهَر کاهلا ضٌاختِ ضذُ است کِ حذٍد سابقه و هذف : 
ایي ضایعات جراحی رادیکال ٍ رادیَتراپی بعذ از  درصذ کل تَهَر ّای غذد بساقی را تطکیل هی دّذ درهاى اصلی
است کِ با تَهَر در فک بالا ٍ  خاًوی عول است پرٍگٌَز بیواری خَب است  ّذف از ایي گسارش هعرفی 
 استخَاى پیطاًی هراجعِ کردُ است.
سالِ ٍسفیذ پَست است کِ با تَرم ٍسیع در دٍ طرف صَرت ٍ پیطاًی ٍ بذٍى  34خاًن بیوار  گزارش مورد:
درد بِ بیوارستاى فاطوی هراجعِ کردُ است طبق گفتِ ی ّوراّاى بیوار ٍ سَابق پسضکی ٍی قبلا با تطخیص 
پاسخی ًذادُ ٍ هَرد رزکسیَى جراحی قرار گرفتِ است ٍلی ضایعِ بِ ایي درهاى ّا ّیچ گًَِ  CCB & CCA
زهایطگاّی آابعاد تَرم رفتِ رفتِ افسایص یافتِ است .  بیوار سابقِ ی بیواری قبلی ٍ فاهیلی رکر ًویکٌذ  تست 
از استخَاى اربیت ٍ پیطاًی  yspoib lanoisicniدر هحذٍدُ ی ًرهال بَدُ اًذ . جْت تطخیص قطعی یک 
پیذرهَییذ کارسیٌَها گسارش ضذ در بررسی هقاطع اًجام گرفت کِ ًتیجِ ی بررسی ّیستَپاتَلَشیک هَکَا
هیکرٍسکَپی هخلَطی از سلَل ّای ترضح کٌٌذُ ی هَکَس ٍ سلَلْای اپیذرهَییذ با سلَل ّای اسکَاهَس در 
 بستر استخَاى هطَْد بَد.
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